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Cannabis use, cognitive functioning and behaviour problems. 
 
Merel Griffith – Lendering 
 
1. Externaliserend gedrag tijdens de vroege adolescentie verhoogt de kans op 
cannabisgebruik tijdens de latere adolescentie;  maar cannabisgebruik tijdens deze 
periode verhoogt op haar beurt de kans op externaliserend gedrag niet (dit 
proefschrift).  
 
2. Psychotische kwetsbaarheid is een risicofactor voor het gebruik van cannabis 
tijdens de adolescentie, en cannabisgebruik verhoogt de psychotische 
kwetsbaarheid (dit proefschrift).  
3. Sommige sociale vaardigheden verlagen de kans op cannabisgebruik, terwijl 
andere de kans op cannabisgebruik juist verhogen (dit proefschrift). 
 
4. Cognitieve kwetsbaarheid speelt een rol bij de hoeveelheid psychologische schade 
die cannabis kan aanrichten (dit proefschrift). 
 
5. Het experimenteren met middelen, waaronder cannabis, kan positief zijn voor de 
ontwikkeling van specifieke vaardigheden tijdens de adolescentie.  
 
6. Preventieprogramma’s gericht op cannabisgebruik moeten zich richten op 
adolescenten die door een samenspel van allerlei factoren extra gevoelig zijn voor 
psychologische schade.  
 
7. Persoonlijke en omgevingsfactoren die een individu kunnen aanzetten tot 
middelengebruik of gevoelig maken voor verslaving zijn meer bepalend voor het 
ontstaan van psychische schade dan werkzame stofjes in specifieke middelen.  
  
8. In een land waar het gebruik van cannabis niet illegaal is, zou een 
Orthopedagogiek  afdeling zich moeten richten op het onderzoeken van 
opvoedingsadviezen voor jongeren die extra gevoelig zijn voor psychologische 
schade bij het gebruik van cannabis.   
 
9. The art of surviving a PhD-project is to keep your head above the water. 
 
10. “It's the possibility of having a dream come true that makes life interesting.”  
― Paulo Coelho, Alchemist 
